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Feruel, sábado 26 juíio de 1930 
^ Montes, ganados, 
rm plantas y minas 
"o <je i. 
visita Momentos so n les presentes de 
aS hoCda crisis nacional, en quiebra, 
^ ¡ y sin posible organización los va-
" ^ - ^ lores políticos. A l tender la vista 
con por doquier observamos la nota 
trâ jos dominante de completa desorien-
I ración. Aumentan considerable-
mente los gastos, y para cubrirlos 
precisa un presupuesto de ingre-
sos que a costa de nuestra escasa 
potencia productora hemos forzó* ifícil 
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es el. desequilibrio económico, 
I que la vida se hace cada día más 
I imposible, y por ello a bandadas 
I abandonan el hogar y terruño 
f donde nacieron nuestros braceros 
del campo psra buscar lo que 
I aquí nu pueden en manera alguna 
I con su trabajo encontrar. 
Cientos de aldeas han puesto a 
I su entrada un «se alquila». Milla-
I res de hectáreas de terreno, sin 
I cultivo se hallan; la ganadería 
I nacional, raquítica y miserable 
I por la falta de pastos, siendo a 
I la vez terriblemente diezmada 
I por el estrago que las enfermeda-
I des infecto»contagiosas en sus 
i poco resistentes organismos la 
I Voracidad de los microbios pro-
¡ duce. Sin piedad y sin freno los 
montes se devastan; no tenemos 
í agua, y cuando del cielo cae es, 
I casi siempre, como elemento des-
¡ tructor y vengativo de nuestro 
I modo de ser mentecato, rutinario, 
indeferente e incrédulo. 
Por esa falta de cuidado, por 
ese indiferentismo tan marcado, 
todo se derrumba y pierde en 
nuestro suelo, y los españoles de 
&)y, hijos de aquéllos que con su 
sangre escribieron las páginas de j 
la epopeya gloriosa del siglo pa- i 
sado, al encontrarse frente al pe- J 
ligro que nos cerca, tenemos un j 
gesto de desaliento y cobarde-
mente huímos en vez de hacer 
frente y organizar la defensiva. 
España no ha perdido todavía su 
Potencia productiva, no;* lo que 
sucede, y de largos tiempos viene 
sucediéndose, es que esta produc-
ción, esta riqueza la confió en 
manos de unos hombres, de unos 
aquel hombre pertenteso, aquel 
gran conocedor de los males, de 
las causas por las que esta queri-
da España sufría, llamado el gran 
Costa. 
En la política del campo está 
encerrado el problema que hoy 
nos í-fllge y nos preocupa; en la 
política del campo está la salva-
ción de España; ella es la única, 
la positiva que puede, bien orien-
tada, solucicnar la crisis honda 
que amenaza nuestra existencia. 
Aguas, montes, minas, plantas y 
prados, he aquí los elementos que 
urge explotar científicamente, si 
queremos vivir una vida plena. 
Ganaderos, agricultores y mine-
ros, son les obreros que con su 
labor han de pono los jalones en 
la riqutza española; claro está 
que convenientemente dirigidos 
por los ingenieros de Montes y 
Minas, por los agrónomos y por 
los veterinarios, pues aun cuando 
ganaderos, agricultores y mine-
ros tienen la fuerza y la intuición, 
dejan de poseer la ciencia, y sin 
ella los esfuerzos serán energías 
que se pierden en el abismo de la 
rutina. Agricultura y Ganadería, 
Montes y Minas son las bases don-
de se asientan la riqueza, el pro-
greso, la civilización y el respeto 
en las Naciones; más: son las cau^ 
sas básicas de España, las únicas 
que poseen los elementos científic 
cos para dirigirlas explotaciones 
de las riquezas primordiales de 
nuestro suelo, de los montes, los 
ganados, las plantas y las minas. 
Lo demás, con ser consustancial, 
a ellos preciso y necesario, no 
podrán en manera alguna ilenár 
el vacío que cualquiera de ellos, 
al ser torpemente explotada, pro-
duce en ía vida de los pueblos, 
Luis JUSTO Y MORANA, j 
Inspector pecuario municipal. I 
* de conducidos por un auto de don 
Pascual Bello. Estuvo detenidos! 
aparato unas siete horas al cuida-
do, primero de don Juan Luis A l -
mazán al que se agregó el guarda 
municipal del pueblo de Odón y 
dvspués la fuerza de la Guarüa 
civ;l del inmediato pueblo de Be-
llo con su comandante del puesto 
p.l frente. Fno : VÍÍU a I -J-B K 
roes de la Patria, pues c mstai te-
niente ofrendan st, vfdi por 0 à 
y merecen toda d ise de atencio-
nes. 
I L CORRESPONSAL. 




Gregorio Jiménez Julián, de 8 
años de edad. 
Mariano Jimém z Julián, de 8. 
Jesús Soriano Villarroya, de 8. 
Manuel Burriel Navarro, de 10. 
Mariano Salvador Sánchíz, 9, 
¿duardo Moreno Galvc z, de 8. 
José Aguilar Lahuerta, de 9. 
Tomás Romero Rodrigo, de 8. 
Antonio Lizeso Hernández, 9. 
Mariano Ripol Hernández, de 6. 
Domingo Abri l Maíca,6, de 11. 
Francisco Villarroya Rodrí 
guez, de 9. 
Esteban Gonzalo Gonzalo, de 9. 
Fernando Sanz Vicente, de 9. 
Antonio Cortés Barea, de 9. 
Ramón Marco Alarcón, de 12. 
Andrés Rueda Laguía, de 12. 
Manuel Maícas Aboy, de 11. 
Jesús Gil Navarro, de 10. 
Mariano Aranda Pomar, de 10. 
José Lahuerta Marzo, de 12. 
Manuel Gómez López, de 10. 
Domingo Soriano Villarroya, 
de 13. 
Luis Estévez Marco, de 10. 
Juan Villarroya Civeris, de 11. 
Manuel Hermano, de 10. 
Ignacio Maícas Aguilar, de 13. 
Vicente Nadal Navarro, de 10. 
Miguel Estévez Marco, de 12. 
Joaquín Ferrer Tirado. 
Como suplentes para cubrir ba-
LÁ. ACTUALIDAD 
POLITICA 
;JSe harán las elec 
ciones el día 7 de 
diciembre? 
jas: 
Aníonic Cerote Aguilar. 
Jesús Ripoll Punter. 
DESDE ODON 
A y u n t a m i e n t o 
" A las seis de esta tarde reúnese; 
el Pleno municipal para estudiar1 
el siguiente orden d d día que una j 
hora después ha de tratarse en1 
sesión: i 
1.° Toma de posesión de donj 
administradores ineptos, que des- Máxiní0 Lario-
conociendo su valor por la borda 1 2'0 N »r bram^nto de secreta-1 
^tiraron. ¡rio. i 
Dándonos por avisados y vis-' 3,0 Ex us¿s ^ nombramiento 
*>s los derroteros que nuestros | de1S^pleAnteS: I 
«ombres en estos días oiensan v i 4' Aprobación provisional de j 
las cuentas del ejercicio de 1929. i 
5.° Alineación de la calle de ¡ 
dicen, nosotros, los 
piensan y 
que en el 
campo y en la aldea vivimos, de-
»emos decir: Señores que los des-
"nos de la Patria nuevamente 
Rereis dirigir: si queréis nuestro 
^oto, si nuestra confianza preten-
déis representar, abandonad esa 
Política verbalista, ineficaz y sin 
oiundia que nos absorbe, v em-
Prended esa otra política \sabia 
campo, por la cual clamó en 
desierto aquel gran genio. 
San Francisco. 
6.° Ruegos y preguntas. . 
^ 
A l entrar este número en má-
quina, recibimos la noticia de ha-
ber sido nombrado, por unanimi-
dad, secretario de este excelentí-
simo AyurUmirr to. ^ t r e 82 
solicitantes que había, don León 
Navarro Larriva. 
Por su indudable interés repro-
meimos el sígnente suelto que 
pr.élica «La Nación»: 
Aunque es muy difícil que na-
die e&té a estas horas «en posesión 
de la verdad» r jiitlca tenérnos la 
impresión de que las' rsonas con 
quienes hemos habí do durante 
una grata comiaa, se; cercan bas-
tante a esa verdad en lo referente 
a las anunciadas elecciones. 
El primer problema es éste: 
¿Presidirá las elecciones el Go-
bierno tal como se halla consti-
tuido? La persona aiudidad cree 
que no. En el Gobierno, c ae se-
guirá estando presidido po el ge • 
neral Berenguer, se harán, no 
más terde de los primeros días de 
octubre,|algunas modificaciones, 
que le den carácter de completa-
Àvióiï que aíerrlza mente apolítico, o, por lo menos, 
Ayer a las doce se vieron soi-1 dé ponderación política tal, que 
prendidos los segadores en el las tendencias personales estén 
campo y ios demás vecinos de contrapesadas y centralizadas.Al» 
Odón al ver descender y aterri-1 gunas sustituciones y algunos 
zar un aparato Avilland con e l ' 
número 183, en este téímino en 
la partida Los Palancarejcs. 
Iba dirigido por el eñeial avia-
dor den Buenaventura Pérez Po-
rro y acempi ñsdo de su mecáni-
co observador. El avión era mili-
tar así cerno el piloto y subía de 
Cale mecha en dirección a Ma-
drid. A seguida de tomar tierra 
les ofrecieron vino y agua los 
campesinos más próximos que se 
dedicaban a la siega, que bebie» 
ron agradecidos y quedaron reco-
nocidos a las preguntas de aten-
ción de aquéllos: en seguida acu-
dieron casi todos los moradores 
de Odón al sitio del suceso con el 
fin de ver la novedad y para au-
xiliar en todo cuanto fuese nece-
sario. Simpático y deferente el 
piloto militar nos dió los datos 
re ferides y dije qiu c) i terriza je 
era" debido al escape del aceite 
por rotura de un tubo conduct or 
Segundo ruego al 
señor alcalde 
La Glorieta de Galán y Castillo 
se riega a diario por las tardes y 
está bien ordenado y cumplido eí 
tal servicio, pero en el llaraado' 
jardincillo, donde están enclava-
( d' ; ios tres bancos de madera, se 
I b iQ imposible la ocupación de 
¡ (os mismos y el acceso a aquel, 
' por sobra de polvo y falta de 
riego. 
¿No se podrí:: ordenar al encar-
gado del cuidado de dicho jardin-
cillo regara todas las tardes, du-
rante el verano, de seis a siete, no 
con manga por los inconvenien-
tes con que podría tropezarse, si-
no con una buena regadera. 
Los caballeros y en particular 
laí señoras agradecerf n a usted 
en el alma tomara en cuenta la 
observación hecha, ya que se evi-
taría ahogarse del polvillo que 
allí se levanta y no sufriría tan 
lastimosamente la indumentaria 
de todos y en particular la de los 
muchos niños que en ese pequeño 
recinto se congregan bajo el cui-
dado de sus respectivas familiaSo 
UN PADRE DE FAMILIA. 
cambios de carteras. 
La segunda cuestión es la fecha. 
Nosotros nos permitimos suponer 
la del 7 de diciembre. El Censo 
quedará terminado antes del 15 
de noviembre, y las elecciones 
es lo más probable que se anun-
cien con los veinte dias justos, ni 
uno más, que prescribe la ley co-
mo mínimum. De modo que, si 
es así, la convocatoria aparecerá 
en la «Gaceta» del 16 al 17 de no-
viembre. Por si acaso, será con-
veniente que algunos candidatos 
vayan pensando que apenas si 
tendrán tiempo para conseguir 
los poderes. 
¿Se harán las elecciones con 
plenitud de garantías constiuccio-
nales? 
Según la información que veni 
mos siguiendo, pudiera ocurrir 
que tan pronto como se tenga la 
seguridad de que es posible ha-
cer la convocatoria en la fecha 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PiLSEN Y MUNICH 
en todos Jos establecimientos. 
indicada, se restablezca el dere« 
cho de reunión, tal vez a prime-
ros de octubre; pero sin levantar; 
la previa censura, a fin de quê  
los candidatos puedan hacer sus 
propagandas orales y aun por 
medio de manifiestos en hojas-
eventuales. 
Y puízá al aparecer el "decrek> 
de convocatoria, se levante la 
previa censura durante los vein-
te días del periodo electoral, s i 
se cree que el ambiente o las cir-
cunstanscias son propicias. 
Como ya no hay prisa para los 
presupuestos, que se darán poir 
decreto, la apertura de las Cor-
tes podría aplazarse hasta pasa-
das las fiestas de Navidad. 
Hasta aquí las impresiones que 
hemos recogido, 
Pero jvaya usted a saber fsi las 
realidades imponen que las elec-
ciones no se celebren antes de 
marzo; 
1 ü 
E L M A S A N A 
LA ACTUALIDAD CíENTIFICA 
Las rutas aéreas sobre el Atlántico 
{Observaciones de los Observatorios de Sxnta Cruz de 
Tenerife c Isa ña) 
(CONCLUSIÓN) 
Medios de que dispone para 
anuncios del tiempo en Jas 
travesías aéreas 
Los meteoros son de enorme 
extensión y no basta conocerla 
existencia estructora y desplazi 
miento del qus directamepte nos 
amenaza, porque todos están l i -
gados y es el estudio del sistema 
•completo lo que ha de dar solu-
ción del tiempo futuro. 
Por lo tanto, el trab jo debía 
ser organizado internacionalmen-
te, y así se hizo empezmdo en 
acuerdos humanitarios de los res-
pectivos jefes nacionales hasta 
que, en septiembre del año pa-
sado, se convino en solicitar la 
adhesión eficial de los Gobiernos 
por vía diplomática; Esprna se 
adhirió inmediatamente nombran-
do su representante. 
Todos nuestros Observatorios 
constituyen una red nacional y, 
•todas juntas, l a internacional. 
También los mares se organizan 
con estaciones meteorológicas a 
bordo de los barcos, siendo la 
3iiás adelantada la del mar Atlán-
tico. Estas observaciones marí t i -
anas y continentales funcionan 
con potentes redes radiotelegráfi 
cas sometidas a horarios conve-
midos. 
Dos casos se distinguen en la 
navegación aérea: el primero es 
el de líneas regulares o eventua-
les de corta duración, y el segun-
do comprende ios grandes raidso 
vuelos de grandes recorridos. 
En el primer caso son necesa-
rios una serie de puestos de ob-
servaciones a lo largo de una faja 
que siga la dirección de la línea 
aérea de que se trate. 
Los observadores de estos pues-
«tos están encargados de enviar a 
áoras convenidas noticias sobre 
cantidad y altura de nubes, visi-
bilidad, lluvia y fuerza y direc-
ción del viento. Naturalmente 
que esto solo es el estado del 
tiempo presente y que se procura 
hacer las observaciones en un 
momento lo más próximo posible 
a la salida del avión. Añadiré de 
paso que este no es el ciso de la 
línea Roma-Canarias. 
El segundo caso, el de los gran-
des vuelos, requiere estudiar el 
tiempo futuro en los mapas me-
teorológicos que se dibujan dia-
riamente en Madrid y cabeceras 
de las regiones en que España es-
i tá dividida. Una de ellas ha de 
I ser el grupo formado por el ar-
chipiélago canario y estaciones 
de Cabo Juby y Río de Oro en el 
S ihara español. 
, No es este problema de los 
grandes ^/^extraordinariamen-
te difícil, porque no estando so-
de accidentes atmosféricos en el 
mar Atlántico. S>lo en situacio-
nes anticidó ilcas (4a i son lo re-
lativamente estableO y ocupando 
esos antici alones oposiciones geo-
gráficas f ivoraoles para que los 
vientos que soplen en la r u U Í é 
rea den componentes f i^or^bles 
a la marcha del avión se ha auto 
rizado el despegue, por lo que a 
la atmósfera respecta. 
Buena pruíb i de ello fué el que 
mientras las autorilades, fiándo-
se de informes recibidos de lagla-
terva, daban por perdidos defini-
tivamente al D^rnier X V I , la Je -
fatura del Servicio Meteorológico | 
Español informaba en sus partes j 
oficiales que el temporal de In- j 
glaterra no podía abarcar al S. de 
Las Azores y que, por tanto, no 
sería motivo de un naufragio. 
Entrando en detalles de nues-
tra organización diré que en Ma-
drid se estudia el estado del 
e o í í z a c i o n e s de Bolsa 
B O M B A S "DE L A V A L " 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmente. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y T&imiNAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
" D E L A V A L " 
P. del Prado, 3«. - Apartado 910. - MADRID 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
, 5 por 100,1926. 
P 5 por 100, 1927. 
, 5 por 100,1928. 
9 5 por 100, 1927 
libre. . • • • 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
, 4 Va Por ^ 0 ' 
1928 
, 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/2 Por l0a ' ' 
Acciones 
Baa<50 de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . • 
Telefónicas preferentes . . . 









metida la partida del avión a la 
condición de salir en un momen-
to prefijado, la Jefatura del Ser-
vicio Meteorológico autoriza la 
salida cuando el estado del tiem-
po le merece confianza, previos 
estudios realizados en nuestra Ofi-
cina Central de Madrid dos veces 
poi día. 
Este es el motivo por el que 
hace ya bastante tiempo hice ma-
nifestaciones sobre lo difícil que 
había de ser la pérdida de un avia-
dor español como consecuencia 
B a n c o Z a r a g o z a n o 
F U N D A D O E N 1910 
Capital: 10.000.000 de Ptas. Reservas: 2.825.000 Ptas. 
Banca - Bolsa - Cambio - Información 
INTERESES QUE ABONA 
En cuenta corriente a la vista . . . 2,50 0/0 anual 




a tres meses •50 
a seis meses 4*00 
a un año 4*50 
uji fli Mims iiié! \ por i 
tali! iiitiit a aimiin, inu zs ptitm i 
Descuento y negociación de letras .-Crédi tos con garantía perso-
nal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—Ordenes 
de compra-venta de Valores.—Giros y transferencias sobre la pe-
nínsula y extranjero.—Compra-venta de monedas de oro nacionales 
y extranjeras.—Informes comerciales libres de gastos para 
clientes y todas las demás operaciones de banca. 
S u c u r s a l d e T e r u e l : P l a z a E . C a s t e l a r , 1 3 
tiempo en todas las observacio-
nes que hoy día realizan todas las 
naciones del hemisferio Norte y 
parte de las del S, á las 1, 7, 13 y 
18, y para ello utilizamos mapas 
de ambos hemisferios, el de Eu 
ropa y Norte de Africa y el de la 
Península Ibérica con las provin-
cias de Baleares y Canarias. 
El caso de la línea aerea Roma-
Canarias necesita metereológica-
mente hablando, la combinación 
de noticias sobre tiempo futuro 
y estado del tiempo presente. Por 
j eso es necesario dotar a cada isla 
un Observatorio o estación me-
I teorológica y que se agrupen ba-
i jo una dirección de carácter re-
gional que será parte integrante 
de la red nacional. 
El Observatorio de izañ i , qué 
tiene una alta misión cientííica 
para investigaciones qua intere-
san a todas las naciones, desem' 
peñará también un importante 
papel en esta red de observato-
rios isleños cuya aplicación más 
inmediata ha de ser la de anuo-
ciar peligros a las navegaciones 
aérea y marítima por desconoci-
miento del tiempo reinante. 
Párrafo de despedida 
Antes de embarcar, en viaje de 
regreso a la Península, quiero, 
pues no soy desagradecido, ex-
presar, a todos, autoridades y 
otras personas, mi más piofundo I 
reconocimiento por las muchas 
pruebas de deferencias y agasa-
JOS que de ellas he recibido, no | 
obstante mi corta estancia en 
esta incomparable tierra. 
ENRIQUE MESEGUER 
Jefe <icl S*rvicio ICfetétrológioo Nación»! 
Sta. Cruz de Tenerife. 16 Julio 1930. 
Obligaciones 
Oédulaa Hipotecarias 4 p^i 
100 . 
i d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
i d . id. id. id. 5 Va Por 100 • 
I Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
I Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
\ Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 98*25 






























\ de San José 
VILLAVIEJA DE NULES {Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
; 5 [ÍSIUEI 
Aguas minéro, medicinales, clo-
ruradas, manantial, • atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
ECOS 
T A U J R I N q ^ 
El ministro francés den 
ha autorizado la celebra 
corridas de toros en Bayon^ ^ 
Parejito, Suavemente hsriri 
là plaza de jaéa , volverá^ 
a primeros de septiembre! 
Ayer en Santander le solt 1 
los mansos a Barrera, no voi^l 
do el toro al corral porque j !1" 
en el momento d i salir aquéilosú 
Gil Tovar y Pepe Amorós 
no a mano, despaclmán el tyJ 
É>x) en Madrid seis novillos de AM 
pió Pérez. ^ 
! Manolo Martínez cortó ayerej 
Valencia tres orejas y un raj 
I resultando levemente herido- Cj 
i lletano fué abroncado y Torresyi 
Bienvenida quedaron regular. 
ganado, de 
Con un lleno rebosante se' 
inaugurado la nueva plazideto. 
ros de Tudela. El 
Díaz, resultó manso. 
Vilialta cosechó grandes ova.! 
ciones al torear con su peculiar 





















telefonema que anoche recibiiHos!^[^de" 
solo dice fué muy ovacionado,y Lo m 
Prensa valenciana apunta le COD| Bscoto q 
cedieron una orej \. \ pasacio 
Heriberto García, breve y bien. 
En Escalona, al rematar un qui-
te, Pedro Montes salió perseguido 
y al intentar ganar el burladero 
fué alcanzado de lleno por el no 
villo, que le dió al espada uñate; 
rrible cornada que le seccionóla 
femoral. Murió apenas ingresado; 
en la enfermería. 
El año pasado Pedro inaugurí 
aquella plaza, siendo ésta la cuar-
ta vez que actuaba en ella. 
ZOQUETILLO' 
Se vende una masía sita 
en el término de Alia-
ga, denominada «La 
Puente»: c o n s t a ^ 
monte pinar, carrascal, 
huerta y secano; su ca-
bida mil yugadas. 
Razón, Amantes 38. 
i r 
I C a s a d e M u e b l e s 
1 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
l i 
Juan Sanz.—San Francisco 2. TERUEL 
con los 
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El día 14 del actual celebró la 
iglesia nuestra madre, la fiesta 
del Seráfico doctor San Buena-
ventura timbre glorioso de la Or-
den Franciscana, y una de las fi-
guras más salientes de la Edad 
Media, a la que legó los tesoros 
de su ciencia admirablemente 
profunda, y los arcos de su alma 
ardiente y santidad pn clara, Jus-
to será, como discípulos de tan 
excelso doctor, a quien los fran-
ciscanos honramos como Maestro 
y Patrón especial, que le dedi 
quemes en las columnas de EL 
MAÑANA un modesto recuerdo 
y tracemos la verdadera fisono-
í mia de este ilustre Santo. 
Lo mismo el Bto. Juan Duns 
Escoto que San Buenaventura han 
pasado a la historia alumbrados 
con los resplandores de la cien-
l cia más profunda y admirable, y 
l envueltos no pocas veces con 
; sombras y nieblas que otros, poco 
; cuidadosos en estudiar sus obras, 
I han proyectado, sin ningún fun-
¡ damento, sobre ellos. 
Esto aparece de una manera es-
pecial en San Buenaventura, y 
^ sobre todo al compararlo con San-
j tos Tomás de Aquino. Cuando se 
han comparado los dos grandes e 
íntimos amigos de la Escolástica, 
Santo Tomás y Buenaventura de 
Bagnorea, siempre han procura-
I do ensalzar al primero, presen-
tándolo como astro esplendente 
de la inteligencia, mientras al se-
gundo le conceden tan sólo el tí-
tulo de Doctor Seráfico por el 
amor ardiente con que inflama 
los Corazones de cuantos leen sus 
obras, mientras le quieren despo-
jar con este modo de proceder, 
de las cualidades propias del ge-
nio y del sabio que en él brilla-
ron. 
Ciertamente San Buenaventura 
ostenta con toda verdad ese glo-
rioso título que le otorgara el 
Pontífice Sixto V por el predo-
minio, que da el Santo en sus 
obras,' a la voluntad y al amor: 
es cierto que San Buenaventura, 
según expresión de León X I I I es 
el Príncipe de la Teología Mística 
Para todos los doctores y sabios, 
los cuales, ante las abrasadas lla-
mas de su abrasado amor, se han 
deshecho en justas alabanzas, en-
tre otros, por no citar más que a 
ôs españoles, se hallan el ilustre 
Mígrafo Menéndez y Pelayo, y 
el malogrado tribuno Juan Vaz-
^ez de Mella; pero esto de nin-
^un modo quiere decir, como al-
anos lo han pretendido, que el 
sistema buenaventuriano, no sea 
Puramente científico, y de la mis-
«^ contextura, de la originalidad 
¿^rSfaVdidad del de Santo To-de Aquino. 
b l Doctor Seráfico era de alma 
paramente tierna y piadosa, y 
tendía con su ejemplo y con sus 
sabias explicaciones en la cáte-( 
dra, a inflamar las voluntades y a 
encender los corazones, cualida-
des excelentes que ya pudieron 
apreciar los sabios de la Edad 
Media, como el célebre canciller 
de París, Juan Gersón, y que to-
davía experimentamos nosotros 
al leer las páginas de sus obras 
admirables: mas al mismo tiem-
po, su inteligencia faro de luz, 
investigaba, discurría y elaboraba 
un sistema, acaso el más profun-
do y maravilloso del siglo X I I I , 
ya que supo armonizar perfecta-
mente las dos facultades huma-
nas, ía intelección y la volición, 
sacando de ellas el más grande 
partido que se puede imaginar. 
Algunos autores han querido 
ver en el Santo a un ecléctico y 
conciliador de doctrinas y siste-
mas; a un espíritu que se conten-
ta sólo en armonizar los ánimos y 
conservar la paz entre los parti-
darios de distintas opiniones y 
escuelas. Esto acusaría falta de 
genio y de inteligencia aguda y 
penetrante, cualidades que brillan 
sobremanera en la figura extra-
ordinaria del Seráfico Doctor. 
Después del profundo estudio 
de Gilson en su admirable obra 
«.La philophie de Saint Bonaven-
tures (París 1924) la grande figura 
de este astro esplendente del ca-
tolicismo aparece radiante de luz 
y circundada con los ardores que 
dimanan de una inteligencia ver-
daderamente extraordinaria, co-
mo la suya, que logró posesionar-
se, no sólo de los conocimientos 
más profundos de su época, sino 
también de todos los de sus tiem-
pos anteriores, sobre todos los 
cuales fundamentó su sistema, 
propio, original y admirable en el 
que brilla una inteligencia verda-
deramente genial, que supo con-
ducir, en frase de Gilson, «la mís-
tica cristiana al culmen niás ele-
vado, ya que la organizó en una 
síntesis tan completa que no ad-
mite hasta el presente, otra supe-
rior.» 
j San Buenaventura no fué pues 
un espíritu ecléctico y conciliador 
de sistemas: eso es patrimonio 
j exclusivo de inteligencias media-
nas, que al no poder crear, ni for-
j mular opiniones propias be acó-
¡gen a las existentes; y el Doctor 
; Seráfico, poseía, como hemos vis 
i to, una inteligencia verdadera-
¡mente extraordinaria; y aunque 
fué amante de la tradición doctri-
¡nal, o de la antigua Escolástica, 
I sin embargo tuvo más que ciencia 
suficiente para defenderla en con-
tra de la oposición tomista, para 
elevarla grande altura, para darle 
cierto matiz propio y original, y 
construir al mismo tiempo un sis-
tema maravilloso por los caudales 
^ e ciencia que contiene y encie-
¡ ira. San Butnaventura, pues, go-
! zó de una inteligencia profundísi-
COMUNION 
A N G É L I C A 
Al t r á f i c o doctor 
San Bucnavenlura 
Un silencio misterioso 
reina en el templo sagrado: 
sólo se oyen a lo lejos 
murmullos tenues y vagos: 
los de la lámpara que arde 
cabe el augusto sagrario 
do reside noche y día 
nuestro Dios Sacramentado, 
y los ardientes suspiros 
que se escapan inflamados 
del pecho de un Serafín 
vestido de cuerpo humano. 
Ese Serafín amante 
descendido de lo alto, 
es el gran Buenaventura 
baluarte firme y preclaro 
üe la Orden que fundara 
el Patriarca Seráfico. 
Su humildad suma, extremada 
con dolor le ha retirado 
del Banquete celestial^ 
y en un lugai solitario, 
arde de amores tu pecho 
por el Pan sacramentado, 
mientras no puede gustar 
las mieles de ese regalo, 
que Dios a todos concede 
con larga y liberal mano. 
Mas ¡ahí Jesús no consiente 
que su siervo regalado 
de amor muera y desfallezca 
sin comer un Cuerpo santo, 
y le envía un ángel bello, 
hermoso, puro, gallardo, 
el que batiendo sus alas 
por los sagrados espacios 
con reverencia le pone 
al pan divino en sus labios. 
¡Oh que dulzuras y dichas! 
¡oh que ternezas y encantos 
sintió San Buenaventura 
en aquel sublime rapio 
en que Je sús Eucarística 
imprimióle besos castos 
y a su corazón ardiente 
le dió amorosos abrazos. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel Colegio del S. Antonio-1930. 
ma, cuya admirable y aguda po-
tencia creadora repugna con el 
eclecticismo, y con el espíritu 
conciliador de sistemas, ya que 
además, plante ó cuestiones muy 
dihtiíitfcs a las del Doctor Arigéli-
co con lo cual manifestó una vez 
más su agudeza y originalidad. , 
Hoy, a pesar del concienzudo 
trabajo de los PP. de Quarachi, 
que editaron de mano maestra las 
obras del Seráfico Doctor en el 
que identificaron en demasía sus 
doctrinas con las,de Santo To-
más, es bastante corriente la 
creencia de que las divergencias 
doctrinales que existen entre am-
bos doctores, son muy marcadas: 
sobre todo lo han demostrado en 
recientes y profundes estudios el 
P. Luychx, dominico, el canóni-
go com postelano Amor Reubal, el 
profesor de la Sorbona, Gilson, y 
el capuchino P. Julio d(Albi, que 
en su grande obra Saint Bona-
venture eí les luites doctrinales 
de 1267 1277 (París 1923), nos 
presenta a nuestro Santo tomando 
parte activa, frente del aristole-
lismo que introdujo Santo Tomás 
contra la corriente tradicional 
agustiníana de la Escolástica An-
tigua. 
Antes se creía que para nada 
intervino el Doctor Seráfico en la 
oposición que se levantó en París 
contra las innovaciones de Santo 
Tomás. Fiándose los autores en el 
carácter benigno y conciliador de 
San Buenaventura, presentaban 
al ilustre franciscano Pecham co-
mo el portaestandarte del grupo 
de oposición ftanciscano de París; 
pero ahora, según se desprende 
de la obra del P, Julio, el porta 
estandarte fué San Buenauentura, 
el cual dió conferencias públicas 
en Paiís, ya ante franciscanos so-
lamente, ya ante los doctores de 
ía Universidad, atacando con bas-
tante e nergía lo mismo los peli-
gros averroistas, como el aristo-
telismo defendido por Santo To-
más. 
Este mismo carácter del Doctor 
Seráfico como defensor acérrimo 
de la tradición agustiníana, e im-
pregnador del aristotelismo paré-
celo también indicar el grande 
historiador contemporáneo y pro-
fesor de Lovaina, M. Wulf, cuan-
do después de sucesivas e impor-
tantes rectificaciones, de una pro-
bidad científica, que le honran en 
gran manera, acaba de escribir 
en la última edición de una im-
portante obra suya (Histoire de la 
Philesophia Med., I I , París) estas 
palabréis: «Duns Scot nHnaugure 
pas una apposition nouvelle au 
thomismo, mais continué un an-
tagonisme existanU. El Beato 
Escoto no inaugura una nueva 
oposición al tomismo, sino que 
según hemos visto, ya San Bue-
naventura salió a defender la tra-
dición agustiníana en &üs confe-
rencias públicas. 
El Doctor Seráfico no era pues 
un espíritu ecléctico, y únicamen-
te conciliador que dejaba aparte 
las luces de la inteligencia, para 
dejarse arrastrar tan sólo por ios 
ardores de su inflamado corazón. 
Hombre de inteligencia aguda y 
prefundidísima s u p o conciliar 
perfectamente los destellos de su 
ciencia admirable y original con 
los abrasados incendios de su vo-
luntad, dando un sistema cientí-
fico, completísimo y sorprenden-
te, que tanto admira por el caudal 
maravilloso de ciencia que contie-
ne, como por los efectos que pro-
duce en el lector, 
Santo divinamente enamorado 
de Dios, que bebió en la llaga de 
Jesús los arcanos de la ciencia y 
del amor, que tuvo por tintero el 
costado abierto de nuestro Re-
dentor, por tinta la sangre reden-
tora que manó del corazón llaga-
do, y por pluma la Cruz divina, 
fué un sabio profundidísimo, de 
inteligencia clara, de vastos cono-
cimientos, de sistemas propios y 
originales, pero nunca ecléctico y 
simple conciliador de opuestas 
doctrinas. 
P. BERNARDINO M.a RUBETR. 
O. P. M. 
Teruel, Colegio S. Antonio, 1930, 
Los cultos de la 
semana 
Día 27 de julio.—El oficio y mi-
sa es del 7.# domingo después de 
Pentecostés; rito semidobie y co-
lor verde, cun conmemoración de 
la octava de Santiago apóstol y 
de San Pantaleón mártir. 
El Evangelio del Capítulo 7.° 
de San Mateo contiene aquella 
instrucción tan oportuna que les 
hacía J e s ú s a sus discípulos. 
«Guardaros de los falsos Profetas 
que vienen a vosotros vestidos de 
oveja; pero por el interior son lo-
bos rapaces: por sus ñutos les co-
noce reí s>: 
Esta eiiScñanza precisaba mu-
cho a sus discípulos por la nume-
rosa y madeiosa secta de los fari-
seos, que eu todas partes apare-
cían alardeando de virtud y santi-
dad que no tenían y era fácil de-
! jarse alucinar por su brillo inte-
¡ riur y ser engañados llevándolos 
a profesar su falsa virtud. Hoy no 
es menos precisa esta enseñanza^ 
pues los'hombres alardean públi-
camente de Jo que no tienen de 
santos, y nos brindan una since-
ridad, que es del todo falsa, solo 
es « ebo para conquistarnos con-
aetrimento de nuestra santifica-
ción. Fijémonos en lo que nos di-
ce el Señor: Conozcamos por ios 
frutos; estos no nos pueden enga-
ñar, y así no seguiremos a ellos^ 
sino a sus obras, que si son bue-
nas, nos ayudarán al bien y si son 
malas, nos sabremos retirar a 
. tiempo. 
Hoy como 4.® domingo de mes 
. se celebrarà en Si nta Ciara con 
comunión general a las ocho, y 
I exposición de S. D. M. desde las 
i dos de la tarde hasta las seis que 
¡ se hará el ejercicio de costumbre 
y terminará con la bendición de 
Su Divina Majestad. 
1 Día 28.—Santos Nazario, Celso^ 
I Víctor e Inocencio mártir, semi-
doble y color rojo. Conmemora-
ción hasta el día octavo del após-
tol Santiago. 
Día 29.—Santa Marta virgen, 
semidoble y color blanco, conme-
moración ae San Félix y compa-
ñeros mártires. En el Asilo de 
Ancianos fiesta como que es Pa-
trona. 
Día 30.—Santos Abdón y Senén 
abogados contra los apedreos. El 
oficio y misa del díaó.0 infraocta-
va de Santiago, semidoble y color 
rojo. 
Día 3Í.—San Ignacio de Loyo-
la, fundador de ia Cruz de JesúSj, 
doble y color blanco. Santos De-
mócrito. Segundo, Germán, Fi r -
mo y Juan Columbiano. 
Día 1 de agosto.—Primer vier-
nes. Ejercicio en Santa Clara en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús con comunión general a las 
siete y media de la mañana y por 
la tarde lo de costumbre, a las 
seis y media. 
El oficio y misa con rito doble 
mayor y color rojo de la octava 
de Santiago y conmemoración de 
San Pedro ad Vincula y de San 
Pablo y de los hermanos Maca-
beos. Santas Fe, Esperanza y Ca-
ridad, vírgenes. 
Día 2.—San Alfonso María 
Sigorio, obispo, confesor y doc-
tor, con rito doble y color blanco; 
conmemoración de San Esteban, 
papa. Santos Máximo, Teodota, 
Evodio y Rutilio mártires. 
E L M A N A N i 26 julio de 
nformación soana xtranjero 
L a 
El i e f 
acaciones veraniegas y los trabajos electorales. 
G o b i e r n o y e 
e s t a m a ñ a n a 
ministro de Gracia y Justicia 
m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
a S a c r a m e n t a ! d e S a n L o r a 
ha salido de Santiago con rumbo a Madrid 
e s t u v i e r o n 
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EN EL DESPACHO DEL 
MINISTRO DE ECO-
NOMIA 
Madrid, 26.-El señor Wdis reu-
nió en su despacha a los ingsnis-
xos agrónomos del Gobierno en la 
•Conf erencia de los Vinos. 
El señor Wais les encargó que 
teniendo en cuenta lo que en la 
Coníerencia se había dicho y a la 
vista de las ponencias aprobadas 
j votos particulares e informes 
presentados, redacten un breve 
resumen y preparen una útil con-
íciusión de la mencionada Confe-
rencia. 
Los ingenieros agrónomos se 
Ihicieron cargo del copioso mate-
r ia l citado para su estudio y vol-
verán a reunirse en los primeros 
•días de agosto para emitir su dic-
támen y entregárselo al ministro. 
LOS TRABAJOS ELEC-
TORALES 
Madrid, 26. — Aunque el Go-
bierno ha dicho que no se realiza-
rán trabajos electorales hasta des-
f)ué3 de pasadas las v cacicnes 
veraniegas, esto no debe enten-
derse, por lo visto, en el sentido 
•de que nada se haga para prepa 
rar las candidaturas, pues se co-
nocen ya los nombres de los can-
didatos que lucharán en cierto 
immero de provincias. 
La labor definitiva parece, por 
consiguiente, que tenderá a per-
suadir a que se retiren aquellos 
que puedan restar votos a quie-
nes se presenten apoyados por las 
íuerzas monárquicas. 
ría, la condesa de Santa María de 
Mitla y la esposa del general Ba-
rrera. 
Seguidamente el señor Lizano 
entonó un responso por el eterno 
descanso del alma áú insigne 
patriota. 
Durante el día los legionarios 
formaron guardia en la tumba al-
ternando de dos en dos horas. 
A primera hora de la mañana 
estuvo en el cementerio a orar 
ante la tumba el doctor Albiñina. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid, 26.—El ministro de Ha-
cienda ha facilitado una extensa 
nota a los periódicos. 
— El ministro de Instrucción, que 
ayer hiz > una excurrión por los 
pueblos de la Sierra, dijo esta 
tarde a los periodistas que maña-
na marchará a Zamora. 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid, 26. —El general Beren-
guer, que esta mañana regresó de 
Cercedilla, estuvo con su familia 
en la Sacramental de San Loren-
zo, donde oyó una misa con moti-
vo de cumplirse el aniversario de 
la muerte de su esposa. 
También estuvo esta mañana 
en la misma Sacramental el mi-
nistro de la Gobernación. 
Más tarde, en la Presidencia, el 
conde de Xauen recibió al gene-
ral Marzo y al director de Segu-
ridad. 
A las dos menas cuarto^ el pre-
sidente salió para Cercedilla. 
No regresará hasta el lunes de 
la semana próxima. 
DE PROVINCIAS 
REGrRSO DEL MINISTRO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Santiago de Compostela, 26.— 
El ministro de Gracia y Justicia 
asistió anoch? a una función de 
teatro dada en su honor. 
Después emprendió su viaje de 
regreso a Málaga. 
EJEMPLO QUE CUNDE 
Avila, 26.—La parcelación y 
distribución de tierras a los veci-
nos del pueblo de Solosancho ha 
cundido entre varios pueblos in-
mediatos. 
En el de Narros se ha elevado a 
escritura la adquisición de 1.700 
hectáreas de aquel término pro-
piedad de los señores Paradinas, 
mediante intervención de la Fede-
ración Católico Agraria de Avila. 
La operación se ha hecho por 
70.000 duros. 
ÜN BANQUETE 
Avila, 26.—Se celebró un ban-
quete en honor del ministro del 
Trabajo. 
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LOS LEGIONARIOS DE 
ESPAÑA 
Madrid, 26. —Los legionarios de 
Isspaña tributaron hoy un rendido 
liomenaje a la memoria del gene-
ral Primo de Rivera ante su tum-
ba en la sacramental de San Isi-
dro. 
Asistió numeroso público. 
A la una de la tarde estuvieron 
en la sacramental las señoritas 
Pilar y Carmen Primo de Rivera, 
que fueron recibidas por el cape 
llán del partido nacionalista reve-
rendo padre Manuel Lizano y una 
representación de la Directiva de 
aquél. 
Acompañaban a las hijas de 
Primo de Rivera su tía doña Ma-
De iMarmfacrura Americana. 
El M ejor y más Económico 
para PLAYA. CAMPO y SPORT 
Exigid la m a r c a 
r 
•emidda con Medñlla de Oro en la Expo-
sición Internacional de BáYcelona. 
Agen/e Exclusivo y Depositario-
i P E D R C K N O G U É S . 
D a o í z y Velarde, n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
Asistió el obispo de la diócesis 
y el marqués de Viana. 
El alcalde de Solosancho y el 
ministro fueron a visitar las mu-
rallas que se intenta destruir para 
la construcción de una Casa de 
Correos. 
CONTRA UNA DENEGA-
CION DEL MINISTRO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Avila, 26.—Las recientes decla-
raciones del ministro de Instruc-
ción acerca del derribo del famo-
so paredón del Alcázar han pro-
ducido en Avila bastante dis-
gusto. 
Como se sabe, hace tiempo se 
solicitó el derribo del muro en 
cuestión, a fin de construir en el 
solar la Casa de Correos y ensan-
char una de las principales vías 
de Avila, d o n d e precisamente 
acaba de construir un magnífico 
edificio la sucursal del Banco de 
España. 
La Junta de Monumentos de 
Avila informó favorablemente el 
derribo, pero el ministro de Ins-
trucción lo ha denegado. 
Contra esta resolución se han 
alzado el Ayuntamiento y la Di -
putación, la Cámara de Comercio 
y otras entidades. 
Parece que todos estos han 
acordado que tan pronto como la 
decisión del señor Tormo ser fir-
me, presentar la dimisión en ple-
y se planteará un paro ge-
plaza para presenciar la iidia d 
dos toros por el matador Ray}t 
A las quince llegó de Madrid! 
avioneta «K 6» y .a última hor 
salieron cuatro «Junkers» 









Sevilla, 26.—La avioneta <08» 
DEL EXTRANJERO 
DE LA CATASTROFE 
ITALIANA 
4.500 VÍCTIMAS 
Londres, 26.—El enviado espe-
cíal del «D ii ly Herald> en Nápo-
les dice a su periódico que el nú-
mero total de muertos conocidos 
hasta ahora a causa de la catás-
trofe de Italia es de 4.500, y que 
esta cifra aumentará, seguramen-





Roma, 26.—Según los datos re-
cogidos hasta ahora, han sido des-
truidas o casi destruidas las si-
guientes poblaciones. 
Nueve en la provincia de Ave-
llino, l en la de Bari, 2 en la de 
Benedetto, 4 en la de Foggia, lea 
la de Nápoles, 3 en la de Pótensa 
y 5 en la de Salerno. 
Se han adoptado las disposicio-
nes necesarias para comenzarlo 
antes posible los trabajos de re-
construcción. 
Las últimas noticias oficiales 
acusan el siguiente número ^ 
(alemana) que salió ayer tarde pa-! muertos: Bsnedetto. 21; AvállíQO 
ra Madrid cayó por averia en e l . 1-526; Foggía, 93; Nápoles^; Po* [ 
motor, en la Granja Agrícola„ de | tensa, 233, y Salerno, 2. 
la Cruz del Campo. | El rey visita los lugares de la 
Los pilotos resultaron milagro- ¡catástrofe, confortando personal' 
sámente ilesos. jmente a la población, que le to* 
El aparato sufrió grandes des-j ̂ 68 conmovida. 
perfectes. 
Inmediatamente salieron para 
el lugar del accidente una ambu-
lancia sanitaria y un intérprete. 
Los aviadores que fueron auxi-
liados en ssguida por el personal 
de la Granja, se trasladaron a Se-
villa. 
La avioneta será trasladada a 
esta base para su reparación. 
Esta tarde a las cuatro, llegó la 
avioneta suiza cS-U, tripulada 
por la señorita Wilma. 
En total han llegado 32 apara-
tos, y con el de Haya, fuera de 
concurso, 33. 
Salieron 24, contándose tam-
bién el de Haya. 
Los aviadores que quedaron 
hoy en Sevilla, marcharon a la 
El Papa ha enviado a los luga-
res del terremoto a moos^r 
Spirto Chiappetta, director espé' 
cial de las construcciones de 
sae parroquiales del Instituto Va' 
ticano. 
Este será el encargado de coi»' 
probar personalmente los dafW 
sufridos por las iglesias e iostiW 
clones religiosas, para distribuí 
los socorros con arreglo a lo5 
tos que proporcione. 
La distribución de socorro5 
continúa febrilmente. 
La división militar de Nápo^ 
ha enviado a la zona del terreny 
to, en la provincia de Avellio0 -
Benedetto, 250 camiones tm 
res, 23 autos tanques, 7.400 ti ^ 
das de cámpaña, 5.500 macta^ 
: l 
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ceotenares de miles de raciones 
de hirina, pan y galleta, además 
de muchas cocinas de campaña. 
EL PANICO PERDURA 
Roma, 26 . -E l vecindario de 
Fo^ ta h \ pasado la nochí últi-
ma a la intemperie por temor a 
que se reprodujera el terremoto. 
Lascalles est iban ocupadas por 
sus vecinos, que prefirieron dor-
mir en el arroyo que hacerlo en 
sus viviendas. 
El rey llegó en tren hasta Roe-
ceta de San Antonio, desde don-
de se ha de iniciar la reconstruc-
ción de la zona afectada por los 
terremotos. 
El rey dejó el tren y en un auto 
empezó su visita a los pueblos si-
niestrados. 
OTRO TERREMOTO 
Nueva York, 26.—Dicen de Pi-
notopa (Méjico), que ayer se ha 
: sentido una fuerte sacudida sís-
inica, acompañada de grandes 
ruidos subterráneos y de una llu-
via torrencial. 
Los habitantes de la ciudad, po-
r seídos de páaico, huyeron al cam-
po. 
Ei sismo ha causado daños ma-
teriales de relativa importancia; 
pero no hay noticias de que haya 
producido víctimas. 
'DE L A VUELTA AÉREA 
A EUROPA 
»3 - x 
M reltrre 
bm\9t Comeré-: s.̂ r 
rtlqmeias *n re l ia ré 
EuemBéerei&i-tiitt 
9 oioct rabA' te i 
O U t Z SAN PeOCQ.31 
ta* 
!, bodas para Valencia, Barcelona y 
otras poblaciones. 
— De Z^in^oza a Bronchales se 
trasladó la bella señorita Vicenta 
Gascón > 
— Marchó a su casa de Beceite 
doña Leonor Ortega de Capdevi-
la, con sus hijos. 
Para pasar la temporada vera-
niega llegó la distinguida señora 
doña Juana de la R id , viuda de 
Torán. 
— Procedente de Zaragoza y para 
pasar el verano entre nosotros 
dante del Servicio Agronómico 
don Juan José Eced. 
— Marchó a Valencia don Artu-
ro Neira. 
— Se encuentra pasando unos 
días en Teruel, su tierra, el médi-
co de Barcelona don Juan Anto-
nio Muñoz. 
— Llegó a esta capital don Ar tu-
ro Azorin. 
— Ha regresado de su excursión 
por varias poblaciones esoañotas 
Londres, 26.—Al aterrizar en 
Meston una de las avionetas que 
participan en la vuelta aérea a 
'Europa, la hélice mató al pasajero 
en el momento en que se arrojaba 
ra tierra. 
No se mencionan el nombre y 
apellidos de la víctima. 
Lyon, 26,—Salieron las avione-
tas cD 1> y «L3», pilotadas por 
xPassewaldt y Arrachard, respec-
tivamente, que llegaron ayer y 
lian salido esta mañana para Ber-
na. Después han hecho escala el 
francés Finat, que llegó a las 8'53 
y volvió a salir a las IS^ . 
El príncipe Antonio de Habs-
tmrgo llegó a las 9*45 y volvió a 
salir alas once. 
El alemán Polt, llegado a las 
13*6, volvió a salir a las 13*25, y 
•el inglés Andrew, que llegó a las 
'13*46, salió alas U^S. 
L A Y1DA DE GANDHI 
EN L A CARCEL 
Bombay, 26.—Canhdi ha escrí-
rto a «mos amigos explicándoles la 
'vida que hace de reclusión. 
Se dedica a trabaj n- sentado an-
te una rueca, cuya rueda dice que 
lia ce girar cuatro horas seguidas, 
'¿qu e es el máximo que sus fuerzas, 
•después de la áltima enfermedad 
l e permiten. 
TatnMén maneja una máquina 
de coser, pero dice que en esto no 
tiene práctica, pues nadie le ha 
-enseñado. 
A su partidaria inglesa miss 
* SI ad e le escrib e: 
«No pierd ! peso. La semana pa-
sada pesaba 103 libras. 
A l mismo tiempo que hago 
otras cosas, me dedico a traducir 
el «Bajanawali» o libro de los cán-
ticos religiosos, y si tengo tiempo 
emprenderé la traducción del 
^Gite; pero no he de interrumpir 
el hilar por la literatura.» 
llegó el ingeniero don Fernando | y franoesas ei saCnr(iote don Ma-
riano Roca. 
—- De paso para Santa Eulalia, 
saludamos al médico don Francis-
co Alemany. 
— Regresaron a Celia, anoche en 
el correo, el secretario de aquel 
Ayuntamiento don Fortunato La-
pieza y sus hijos., 
— D ï Madrid ha regresado el 
profesor de piano don Angel Gar-
cía Arévalo. 
— Llegó de Atienz\ (Guadalaja-
ra), acompañado de su esoosa, el 
maestro de aquella localidad don 
Bruno Bayona. 
— Para Monteagudo salió la fa-
milia del presidente del Colegio 
oficial de Veterinarios don Jesús 
Sancho. 
— Anoche regresaron de su via-
je de bodas don Joaquín Asensio 
Pérez y bella esposa. 
— Para Rubielos de Mora, en 
Hué con su distinguida esposa e 
hiios. 
— Regresó de viaje de servicio el 
ingeniero de Minas e inspector 
del Trabajo don José Alfaro. 
— Acompañado de su distinguida 
esposa llegó de Murcia, de paso 
para Villafranca del Campo, don-
de van a veranear, nuestro queri-
do paisano y brillante colabora-
dor de EL MAÑANA don Víctor 
Sancho y Sanz de Larrea (Juan 
j de Teruel). 
• 4- Tuvimos el gusto de saludar a 
don Julio Este van Torán, director 
j del Banco de Aragón en Ademúz, 
! que llegó con su señora doña Fe-
lipa Ortega y simpático hijo Julio, 
para pasar unos días entre nos-
otros. 
— Acompañado de su señora y 
su bella sobrina la señorita de 
Sorní, salió para Valencia el ayu-
unión de su familia, ha salido el 
funcionario de Oficinas Militares 
don Miguel Soriano. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Joaquín Simón, de Perales. 
—- Se halla hoy un poco mejor en 
su enfermedad la bella señorita 
Julieta Latorre. Celebraremos su 
total restablecimiento. 
— Regresó de viaje de negocios 
el contratista de obras don Trini-
dad Almécija. 
— Salió para Montalbán la fami-
lia del comerciante don Pedro 
Sancho. 
— Ayer mañana en la iglesia de 
San Miguel contrajeron e n l a c e 
matrimonial la bella señorita Pi-
lar Maícas Aguilar, hija del ex-
concejal don Ignacio Maícas. y 
donGorzalo San Pascual Bena-
ges, actuando de padrinos doña 
Matilde San Pascual y don José 
Maícas prima y tío de los novios, 
respectivamente. 
Terminada la ceremonia nup-
cial, en la que asistió una nume-
rosa concurrencia, la comitiva se 
trasladó al Casino Mercantil, don-
de el concesionario señor Murria 
les sirvió un espléndido «lunch». 
Deseamos a los novios una eter-
na luna de miel, felicitándolos, al 
mismo tiempo que lo hacemos a 
sus respectivas familias. 
La feliz pareja salió en viaje de 
Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Teléfono 112 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientcs. — Ramón Civera 
Gómez, hijo de José y de Asun-
ción. 
An^el Martín Martínez, de Mi-
guel y de Aurelia. 
Miguel Pérez Herrero, de Inda-
lecio y de Francisca. 
Defunciones. — Felipe Rueda 
Romero, de 8 días, a consecuen-
cia de bronquitis. -San Julián. 
Matilde Gracia Lahuerta, d i 
8 meses, a consecuencia de gas-
troenteritis.—Cuevas del Puente 
de la Reina. 
Matrimonios. - Gonzalo Sam-
pascual Henajes, de 28 años, sol-
tero, con Pilar M ícas Aguilar, 
de 24, soltera, en la iglesia de S m 
Miguel. 
Tomás Muñoz Anadón, de 24 
años, soltero, con Elvira Fuertes 
Monzón, de 23, soltera, en S-n-
tia2:o. 
Hilo agaiíillarpapa máquinas 
segadoras 
a ?5 oesetas fardo en «LA LABRA-
DORA». Eugenio Muilcz, TERUEL. 
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—De ninguna manera; éste queda en depósito hasta 
que se resuelva. 
—Ni es necesario tampoco para formar un hermoso 
cortejo con los prisioneros de Pun, los carros de piritas y 
polvo de oro, y los fardos de pieles de leones y tigres. 
Aún podrá Nehera escribir una magnífica relación y 
grabarla en el templo de Amon en honor y nombre de 
su sobrino. 
—jAsí será mayor nuestro placer en destruirlo!—gri-
tó Haremhebi irguiéndose—. Mas ahora vayamos a los 
hebreos, y qne aprecien la justicia del gobernador de 
Amí. 
Salieron y poco después se constituía el tribunal del 
nomo en el salón de audiencia pública. 
En rigor el tribunal estaba compuesto por la única 
persona de Haremhebi; los demás eran, el escriba que 
apuntaba las formalidades de ritual y coleccionaba jui-
cios interesantes, dos jefes de palacio, en Amí militares, 
como mudos testigos, y otros dos escribientes que iban 
anotando las incidencias y declaraciones, todos si» voz 
«i voto. 
Enterados por la relación del escriba de las declara-
ciones de Chuenlot, de Aidor, de Aahmes, asi se llamaba 
el oficial y de las incidencias principales del suceso, tran-
mitiose la ord«n de comparecencia a ios hebreos. 
Con grave «ontinente los patrtarcas, con modestia 
Jochabed entre Tumna y Axa y, cubiertos los rostros eon 
ios velos de gasa, entró el singular grupo en el Tribuna!. 
—¿Quien sois—preguntó Hores? 
-íYiva Horos victorioso!—había gritado una voz con 
gran escándalo de los sacerdotes, pues este era un apela-
tivo solamente aplicable a Faraón; mas, sin reparar en la 
antinomia, contestó el pueblo con toda su alma, porque 
infantil y sencillo contemplaba con fruición al primer 
guerrero del Egipto, al general que, sin darse reposo, sa-
caba a los soldados de su molicie para no perder su en-
trenamiento y le agradaba sobremanera el que tal figura 
militar, antes que disfrutar del cargo principalísimo en 
la Corte, prefiriera la gobernación de una ciudad modes-
ta coma Amí. 
Pero dejemos a la ciudad satisfecha con albergar a 
Horos y vayamos a entrevistarnos con tan interesante 
personaje, para lo cual no tenemos más que seguir los 
pasos a un apuesto guerrero, como de treinta años, sen-
cillamente ataviado, con la túnica corta ceñida por un 
cinto recamado del que pende corta espada escondida ei> 
vaina con guarniciones de cobre, y que, per único distin-
tivo de jerarquía, lleva al cuello un cordón rojo y de él 
pendiente un pequeño gavilán de oro. 
El oficial va penetrando por las estancias amplias bas-
ta llegar a otra en la que un centinela de pié le recibe 
dando un golpe con su lanza en el escudo de cobre soste-
nido al brazo. 
Sigue imperturbable nuestro oficial y franqueada la 
puerta penetra en una habitación afiligranada y pequefla 
en donde aparece nn cuadro interesante. 
En ua sillón de patas torcidas acabadas en cabezas 
humaHa* de corbadas narices, sello de la gente semita 
aparece un hombre de la misma edad que el oficial, «po-
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D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l d o c t o r A l b i ñ a n a a l s e r p r o c l a m a d o 
¡ e f e d e l n u e v o p a r t i d o . 
Del extensístmo discurso que 
Meábamos de recibir, pronnnetado 
por el doctor Albifmka el mismo 
día que el conde de Romanones 
Mablara en el Circulo Liberal, de 
Madrid, publicamos hoy la si-
guiente página que registra los 
conceptos y aun matices pr inc i 
pales. 
¡Legionarios de Españal A l re-
cibir - comienza diciendo el ora-
^o r_ por ministerio de nuestro 
sufragio u nánime la investidura 
suprema del gran Partido Nacio-
nalista Español, siento estremeci-
miento de orgullo y temores de 
insuficiencia. Con'estas manifeta-
cienes queda evacuada la fórmula 
de cortesía que impone la orato-
ria vieja. 
NJ me alarmar la responsabili-
dad de dirigir esta nueva fuerza, 
porque ni vosotros desertaréis de 
VUÍ stro deber, ni yo he de consen-
tirlo mientras cuente con los me-
dios enérgicos que cohesionan 
nuestra invencible colectividad. 
Estamos ligados por un jura 
mento que nadie puede quebran^ 
tar sin anular para siempre su 
personalidad con el estigma per-
petuo de la traición; juramento 
que es un homenaje fervoroso a 
nuestra España y una amenaza 
permanente contra sus enemigos 
de dentro y de fuera del territorio i 
nacional. Sérnoslos fanáticos de' 
la Patria, único fanátismo legiti-
mado en las luchas ciudadanas. 
Pedimos paso franco para nues 
tras ideas regeneradoras. No su> 
plic irnos beligerancia política: 
nos la tomamos en nombre de 
125 000 ciudadanos afiliados a las 
L gíones Nacionalistas, que con-
quistarán el Poder para imponer 
las soluciones fortalecedoras de 
nuestra Patria. {Aplausos.) 
LOS PARTIDOS 
HISTÓRICOS : : 
En nuestra empresa reconstruc-
tora de la Nación, ¿qué es lo que 
tenemos enfrente? Absolutamente 
nada. Los vkjos partidos históri-
cos, liberal y conservador, ya no 
existen como fuerzas organiza-
das. Cualquier tentativa de resu-
rrección será acogida por el pue-
blo con legítima hostilidad, como 
se ha demostrado recientemente 
ante el supuesto retorno del se ñor 
Alba. 
En los tiempos más prósperos 
del caciquismo político, el partido 
liberal tenía un nombre, Sagasta, 
y el partido conservador otro ape-
llido, Cánovas. Después sobrevi-
no la subdivisión personal, la ato-
mización, la nada. 
Desdf que cesó ía mal llamada 
Dictadura (porque en España no 
ha habido Dictadura), los jefes y 
jefecilloS de los partidos históri-
cos no han propuesto ninguna so-
lución de gobierno. Hubo un mo-
mento en que unos ilusos impa-
cientes cr yeron en el señor Sán-
chez Guerra como restaurador del 
o r d e n jurídico supuestamente 
quebrantado. Pero el expresiden-
te del Consejo declaró, con asom-
bro de todos, «que había perdido 
la confianza en la confianza». Y 
yo digo que, si el señor Sánchez 
Guerra quiere servir de nuevo a 
la Nación tendrá que buscar otra \ 
vez «ía confianza en la confianza», 
y si no la encuentra, tampoco ten-
drá la del país. 
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yados sus brazos en los del sillón, y recostado en el aJ!o 
respaldar'del mismo, que termina en un disco solar. Su 
rostro es moreno acentuado, tostado por el sol, y ostenta 
rizada y erespa cabellera negra, y barba osiriana termi-
nada en punta. Viste una rica y esta bordada por el cue-
llo y lós bordes, y en los botones, en el cinturón y en la 
cinta blanca que sostiene sus melenas brillan las perlas 
y el oro. Es un hermoso ejemplar egipcio de anchas es-
paldas, de mirada enérgica, casi dura, entonces dulcifica-
da por la sonrisa. 
De pié una preciosa niña deja caer en ia mejilla y en 
el hombro del que está sentado los tirabuzones de sn 
magnífica cabellera, rodeando amorosamente su cuello 
con un brazo mientras el otro se posa en el del sillón. 
Al aparecer el oficial no desaparece enteramente la 
sonrisa ni se deshace el dogal infantil, señal de confian-
za; mas la mirada del uno va directa al interruptor como 
demandando. 
—Ahí queda la comisión de israelitas que solicitaron 
audiencia del gobernador de Amís—dice el recién lle-
gado. 
Entonces es cuando las facciones del otro ¡recuperan 
su naturalidad, apareciendo el severo aspecto del hom-
bre. 
—¿Qu-é-quieren?—preguntó de mal talante. 
—Ditvatf- que esclarecer la verdad sobre el asunto de? 
Apis. *; 
— ¿Aún no está eso esclarecido? 
—Todo se ha hecho a gusto de los sacerdotes. 
Hondos probletras de orden 
económico, pedagógico y social 
gravitan sobre nuestra Patria, 
sin que los antiguos doctores que 
desfilaron por les ministerios in-
tenten siquiera fórmulas viables 
que demuestren capacidad y téc-
nica. Frente a estos pavorosos 
problemas del momerto y del 
porvenir, los viejos caciques de-
rrotistas sólo saben oponer la ru-
tina de una Constitución prescri-
ta impúdica celestina, bajo cuyo 
amparo deshonesto se han perpe-
trado por ellos mismos durante 
medio siglo todas las violaciones 
del derecho y todas las prostitu-
clonas de la ciudadanía. 
(Grandes aplausos). 
L A BANCARROTA 
REPUBLICANA : : 
¿Qué uic^n los doctores de la iz 
q u i rd, ¡Donde están sus solu-
ciones de gobierne? 
Si los partidos históricos dinás-
ticos ofrecen un espectáculo de 
precaria la ideología del petardis-
mo izquierdista, explotador de ia 
libertad y monopolizador de la 
democracia. 
Se pretende usufructar la ex-
clusiva de la soberanía popular a 
beneficio de una forma republica-
da, que será próspera y lozana en 
otras naciones, pero que en la 
nuestra conserva precedentes si-
niestros. En once meses de repú-
blica tuvimos cuatro presidentes 
y 29 ministros; el cupo militar, 
base de la propanda populachera 
para proclamar el nuevo Gobier-
no del 73, fué mayor durante la 
R< pública que en los tiempos de 
Icabel 11. El descrédito de España 
ed la esfera internacional llegó a 
su máximo, y de ello se lamentó 
^el gran Castelar en célebre sesión 
parlamentaria; la hacienda se ha-
cienda en horrizle bancaarota, in-
vadiendo el Poder centros las fi-
nanzas de los municipios; el pue-
blo perecía de hambre, amotinán-
inopia ideológica, es mucho más 1 dose en demanda de pan. La Re-
A G E N C FORD 
F E R N A N D O D Í A Z 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baraíos. Taller de herròmientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada i 
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proporcionado 
de los gue-
-~iEs cierto!—dijo Harenhebi desprendiéndose delica^ 
darnente de. las infantiles ligaduras y poniéndose de 
pié. 
Entonces se apreciaba lo alto y bien 
de la figura, la esbelted y virilidad del 
rreros. 
—Déjanos solos—ordenó a la niña, rozando su pura 
frente con un beso. 
La gentil chicuela salió apresuradamente después de 
aletear como nu pájaro poe la sata. 
- Dices la verdad—exclamó Haremhebi en cuanto de-
jó de percibir el triscar de ia muchacha—. Todo se he-
cho a gusto de los sacerdotes; todo se hace en Egipto 
según su deseo. ¿Pues qué el Faraón no se llama Ne-
hora? 
—Hasta ahora es el único puesto a que no podía aspi-
rar. ¿Se dirá lo mismo de aquí en ¿adelaníe?-
oficial? agrego el 
Los ojos de Haremhebi, ya sombríos, se preñaron de 
furor; los gruesos labios se despugaron, marcando dos 
pequeños repliegues hacia la barba. 
—¿Ha ceñido Aidor?—preguntó al cabo de un rato^ 
pugnando por desentenderse.de la pregunta. 
—Sí; pero salió para Tebas con Ramesces y los oficia-
os que mandaste a Faraón para dar cuenta de la expedi-
ción. Dice que hace más falta allí que en Amí, y me en-
cargó os dijera que todo marcha admirablemente. 
- ¿ N o figurará en la relación del botín el ganado de-
jos hebreos? 
publica es el régimen más desajw 
troso que ha padecido España. 
La redención del obrero por u 
República es una gran meníira 
Lo interesante es que haya treba^ 
jo y jornales renumeradores. 
¿Qué ideas nuevas y fecundas 
han vertido nuestros albarotado-
res republicanos en estos últimos 
cinco meses de escándalo calleje-
ros? ¿Dónde está la revolución 
tremenda que anunciaban? 
Siete partidos republicanos se 
disputan la implantación delrégí, 
men en estos instantes de la vida 
española: los hay de todas mar-
cas y divisas; en la República del 
73 sólo existieron tres partidos, 
y ninguno pudo vivir: unitarios,, 
federales y cantonales. Ahora han 
creado siete para las necesidades-
de la oposición. ¡Si no fuera tan 
caro el espectáculo para España^ 
sería de desear que viniera por 
una breve temporada la Repúbli-
ca, sólo por ver con cuanta fra-
ternidad se devoraban! 
UN PARTIDO MODERNO 
En medio de los escombros hu-
meantes de los viejos caserones-
políticos, felizmente denibados^ 
por la Dictadura, se alza un no-
vísimo y elegante edificio, de cor-
te europeo, nacido recientemente-
con el título de Unión Monárqui-
ca Nacional. Comparad el pro-
grama práctico, sobrio y regene* 
rador del señor conde de Gua-
dalhorce con la gritería estéril 3r 
ridicula de los demás partidos, y 
observaréis al punto la enorme 
diferencia existente entre la luz J 
la sombra. 
El nacionalismo español, doo 
trina), y políticamente, no sólo no* 
es incompatible con las fuerzas 
que acaudilla el ilustre conde de 
Guadalhorce, sino que las com-
plementa en su representación-
popular y dinámica. Somos Ios-
Legionarios de España. 
[Grandes aplausos) 
Debo declarar, como jefe de 
esta poderosa fuerza nacida }'• 
consagrada en la calle, qué nues-
tro partido, aunque no ha colaba* " 
rado en la dictadura es esencial 
mente, potencialmente, radical, 
mente dictatorial. 
[Aplausos) 
Yo no me explico esos absur-
dos escrúpulos de los vocingleros-
constitucionalistas que se asusta^ 
de la palabra dictadura y transi-
gieron con los pistoleres de la-
barbarie comunista, pactando COSK 
ellos en las rejas del presidio ? 
domiciliándolos, como sucedió 
en época vergonzosa, en el í&is-
mo Gobierno civil de Barcelona-
Yo no comprendo el cinismo dê  
gobernantes como el señor Osscr̂  
rio y Gallardo, ¡que se atreve & 
exigir responsabilidades afeora 
cuando todavía no ha respondid' 
él de su desastrosa gestión 
aquel gobierno, to^pe y tímido^ 
posibilitando el estallido de la se-
mana trágica y huyendo disfraza" 
do de la poltróna ígubernativa. 
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No comprendo tampoco la efíme-
ra apoteosis del señor Sánchez 
Ouerra y su abnegación a los por-
tavoces responsabilístas, cuando 
todavía no se han liquidado las 
responsabilidades del año 17, con-
traídas por el funciona niento de 
las ametralladoras en Cuatro Ca-
minos, desempeñando la cartera 
^eOobernación. 
Tampoco se han liquidado las 
vergu3nzas republicanas del 73. 
^Responsabilismo, y aun tienen 
sobre su conciencia la mancha 
imborrable de nuestros desastres 
coloniales, consumados por su 
impericia g-übernante y su falta 
de patriotismcl ¡ Y todas esas com 
parsas desprestigiadas, insolven-
tes y nefastas, causmtes de.todos 
los males de la Patria, son los 
que pretenden residenciar al in-
mortal Primo de Rivera, el ven-
cedor de Alhucemas, la única 
gloria militar lograda por Espa-
ña desde la guerra africana del 
.601 (Estruendosos aplausos y v i 
ms a l general Primo de Rivera. 
DEMOCRACIA.Y DICTADURA 
El Partido Nacionalista Espa-
Sol es demócrata y dictatorial. 
Demócrata porque éstá constituí-
do por el pueblo y gobernará pa-
ra el pueblo. Dictatorial, porque, 
cuando lo demanden las necesi- j 
dades de la Patria, impondrá la . 
fuerza popular por encima de to-
das las leyes. La seguridad y el 
prestigio de España están por en-
cima de todas las libertades, jEs-
te es el lema indestructible de los 
Legionarios! {Grandes aplausos), 
EL FUTURO PARLAMENTO | 
Observad, señores, que ni la 
crisis del vino, ni del aceite, ni 
-del trigo, ni ningún grave proble-
ma nacional atrae la atención de 
nuestros viejos políticos. Sola-
mente se preocupan del chisme 
electorero, vaticinando si habrá 
elecciones este año o el que viene 
y si las hará este o el otro Go-
bierno. 
A l Partido Nacionalista Espa-
ñol le importa poco que haya o no 
haya elecciones. Pero si se con-
vocan, acudirá a ellas, llevando a 
las urnas millares de votos, cuya 
voluntad sabrá imponer por to-
dos los medios. La mecánica elec-
toral de la vicia política sufrirá 
una lionda transformación con la 
intervención de los Legionarios 
de Espafía. No pedimos ningún 
acta a 1 Gobierno. Iremos por 
aquellas que consideremos nues-
tras, o no habrá elecciones. Y 
cuando se abrán las Cortes, estas 
votarán de acuerdo con la volun-
tad del país, o no se votará. 
El. diputado que obstruya capri-
chosamente un proyecto benefi-
cioso para el país, no volverá a 
ocupar su escaño al día siguiente. 
Los Legionarios se encargarán de 
hacer efectiva esta saludable me-
dida. Y si el Parlamento se obsti-
na en continuar su tradición de 
• esterilidad y escándalo, abando-
nando los altos intereses de la 
Fatria, no será necesaria la apa-
rición de un nuevo Pavía para 
disolverlo. ¡Bastará el esfuerzo 
legionario para barrer el llamado 
pa lacio de la falsa representación 
nacional.Y^raw/^s aplausos.) 
ÏNTANGÏBÍLIDAD 
D E L EJÉRCITO : : 
En todas las naciones del mun-
^o se Ama y se respeta al Ejércí-
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M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
5 ® 
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E S T A C A S A F A B R I C A E N ¡ G R A N D E S S E R I E S 
Toda c ía se de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Idea!, ïduya , 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; tarados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a T r i l l a d o r a A J U R I A 
E S L A Q U E M3 S S V e O 2 6^ T ) ) V 3>>VÑÍV V 1 1 i l \ S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505. y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de .'siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
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to, como la suprema encarnación 
de la Patria. España no puede ser 
una excepción. 
A pesar de ésto, existen en Es-
paña tribus troglodíticas y despe-
chadas que, en nombre de ideales 
insensatos, se dedican a socavar 
el prestigio del Ejército, por no 
pi estarse éste a secundar torpes 
desenfrenos revolucionarios. Este 
juego innoble ha terminado ya, 
porque los Legionarios de España 
no dejarán pasar, sin enérgica 
respuesta, uno solo de los agra-
vios que se infieran a nuestros 
institutos armados. 
Defendemos allEjército, no sólo 
por deber patriótico, sino por es 
piritu corporativo. Porque no po-
demos olvidar que, de los 125.000 
afiliados al Partido Nacionalista 
Español más de la mitad perte-
necen a licenciados de las guerras 
marroquíes. 
NOSOTROS Y EL 
SEPARATISMO : 
El postulado fundamental de 
nuestro credo nacionalista es la 
afirmación rotunda y el manteni-
miento inconmovible de la unidad 
política de la Patria. Contra sus 
propósitos quebrantadóres opon-
dremos una intransigencia abso-
luta. 
Somos nacionalistas, y en la in-
dustria y el comercio preferimos 
los artículos de producción na-
cional. Por eso defendemos el 
consumo de los productos catala-
nes, para que los obreros de Ca-
taluña encuentren siempre traba-
jo y no decaígala prosperidad en 
toda la hermosa región. 
Pero ¿cómo responde un núcleo 
de antiespañoles a nuestra frater-
nal solidaridad? Desdeñando el 
nombre de la Patria, maniobran-
do descaradamente f̂ n contra de 
la Madre común. Ahora mismo, 
con motivo de la formación del 
censo electoral, los empleados se-
paratistas están excluyendo in-
tencionadamente de las futuras 
listas a todos los apellidos noto-
riamente castellanos, para impe» 
dir que se manifiesten en las fu-
turas elecciones. | Ahora se com-
prende claramente el afán de los 
separatistas porque cayera la dic-
tadura. 
No insistan en su persecución 
contra los rótulos españoles; por-
que, en cuanto algú a perjudicado 
haga llegar su queja a los Legio-, 
nanos, peligrarán todos los esci- j 
parates separatist\s. [Gran ova 
cióti.) 
NUESTRO TRIUNFO 
Es ley biológica que basta el 
esfuerzo heroico de la voluntad 
para triunfar en la vida. Nosotros 
triunfaremos en nuestra empresa 
fortalecedora de la Patria, no ya 
por el predominio de la voluntad, 
inquebrant ible y didámica» sino 
por los medios de acción que el 
espíritu combativo del pa's pone 
en nuestras manos. 
Somos eminentemente intelec-
tuales y lo demostraremos invi 
tando a controversias públicas, 
con libre entrada y libertad abso-
luta de expresión, a todos los que 
se tengan por nuestros advei*' 
sarios. 
Somos más fuertes, en número 
y calidad, que todos los pondera-
bles de la política española jun-
tos. Somos un enorme partido de 
colaboración, y ningún gobierno 
podrá sostenerse tranquilamente 
en el Poder si no incluye en su 
programa un mínimun de nues-
tras aspiraciones. 
No tenemos ambiciones perso-
nales, y al obtener el Poder no lo 
utilizaremos en provecho indivi-
dual, lo trasladaremos a las per-
sonas más capacitadas para el 
gobierno del país, especializadas 
en su técnica administrativa, i m -
poniéndoles la obligación de acen-
tar y acertar bajo la severa san-
ción del pueblo. 
De la pasada dictadura, además 
de la figura, ya legendaria, del 
eran Primo de Rivera, se han 
destacado dos nombres sin mácu-
la, que el pueblo quiere verde 
nuevo en el gobierno: el general 
Martínez Anido y el conde de 
Guadalhorce, es decir, la paz so-
cial y el progreso material de la 
Nación. ¡Los Legionarios de Es-
paña exigen que vuelvan al Poder 
para continuar el engradecimien-
to d<í la Patria! (Atronadores 
aplausos y vivas al marqués de 
Estella, Martines Anido y Gua 
dalhorce.) 
Somos monárquicos, pero t ío 
somos aduladores. Cuando llegue 
el momento acons jaremos a la 
Corona lealmente, sin peligrosas 
intrigas cortesanas, de acuerdo 
con el sentimiento popular. 
Comulgando con nuestras ideas 
y procedimientos, permanecen 
200 000 obreros honrados que se 
libertaron del pistolerismo comu-
nista para contituirse en Sindica-
tos libres. Juntamente con nos-
otros, orientados en una fecunda 
política rural, actúan millares de 
Sindicatos Agrícolas JCatólicos, 
única fuerza organizaca que cons-
tituye el ejército de los campos. 
Con nosotros están la juventud 
ardiente y combativa y la madu-
rez ex x-rimentada. Con nosotros 
ejstá la mujer española, cuya c x l i -
tación reverente constituye u 10 
de los postulados de nuestro cre-
do. Con nosotros están los que 
pueden hablar con Dios en los 
altares y los que s.̂ ben morir por 
la Patria en las trincheras. ]So-
mos España puesta en pie, para 
demostrar al mundo que, aunque 
quieran matarla, no quiere morir! 
¡Legionarios de España! ¡Viva 
el Rey! ¡Viva el Ejército! ¡Viva 
el pueblo, que expresa ya su libre 
voluntad! 
(La ovación es indescriptible. 
E l público, enardecido, contesti 
con vivas a l doctor Albi ñaña.) 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y ónico. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Kospitaí Victoria 
Eugenia en Enfermedades do la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso ís 16, entr0. ZARAGOZA 
T e m p e r a t a r a 
Datos reco-gidos en la Estación fVkv 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28*7 grados. 
MtninMi de hoy, 10. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 689 1. 
Recorrido del víante, 32 kilómetros. 
8CSRIP0C1ONES 
Oapital, un mei 2 ' ^ pesetas 
España, un trimestre , . . . * 
f atranjero, un aáo 42*00 » 
R · r l i í x d l o o ci |«,rlo 
Rodaooión y Ádminintraoión: R0n<ii 
Víctor Prnneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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L O S S U C E S O S 
D E L A I N D I A 
E L S A T Y A G E A H A 
El cSatyagraha» hemos dicho en 
nuestro anterior artículo, equiva-
le a «ensayo» de la afirmación del 
«derecho.». 
cDifiere tanto de la i nsistencia 
pasiva, dice Gandhi, como el Polo 
Norte del Polo Sur. La resisten-
cia pasiva, arma de los débiles 
continúa, no excluye la fuerza o 
la violencia física para alcanzar 
sus objetivos, mientras que el 
<Satyagraha>, concebidopara ser-
v i r como arma de l«s más fuertes, 
rechaza el empleo de la violencia 
sea en la forma que sea. Aquél 
para quien el Satyagrsha solo es 
lia desobediencia civil , ' es que no 
la ha cempradido nunca.» 
Gandhi rodea de cierto misterio 
, esta arma, que conceptúa inven-
cible, con las siguientes palabras: 
«Vemos consta Cernen te el sol, y, 
sin embargo sabemos de él bien 
pocas cosas; igualmente nos pare-
ce ver constantemente el sol del 
Satyagr?ha, pero ie conocemos 
bien poco.» 
En un artículo, publicado por 
t i leader nacionalista en el períó 
dico «La Joven India», expone ias 
obligaciones a que constriñe el 
Satyagraha, al tener siguiente: 
Abandono de todos los títulos y 
cargos honoríficos. 
Negativa pr.rticip^r en los 
empréstitos d'-:l Gobierno. 
Negativa de ios abogados y pro-
curadoies a (jercer sus profe-
siones. 
Resolución de todos los pleitos 
p o r amigables componedores, 
p.u-;scinuieiido de los tribunales; j 
Boicoteo a Iris escuelas gubex-1 
tiamentaíés por los padres de ios 
alumnos. , • . j 
Boicoteo a los Consejos reíor-j 
nrn dos. 
Negativa a tomar parte en las 
I acepciones del Gobierno y otras, 
(«témonias Análogas. i 
Negativa a lf; aceptación de to- j 
úq cargo miíitar en Mesòpòtania 1 
y A sentar pl&za en el e jército.» I 
Consecuente con su programa, j 
GcH dhi, el 4 de agosto de 1920, 
ariversario de la declaración de j 
guerra de Irglaterra a Alemania, 
declaraba también la guerra al 
G{ bi^rno ing'és, de acuerdo con 
I I Califato musulmán, devolvien-1 
do »\ virrey de la Lidia, con una 
rmta, que parece más t íén aloca• 
cióíi béiiea a sus partidarios, las 
condecoraciones que poesía, por 
méritos granjeados en las guerras 
dt i Sur de Aírica, con los zulú s 
y con los boers, eporque no po-
dría llevsrlas sin remódúmentó. 
àice, mientras mis compatriotas 
u r gan pue sufrir vejaciones.» 
. El día 8 de septiembre de 1920 
se reunía en Calcuta el Congreso 
Nacional Indiò7y"en él, Ganhi, 
expuso su programa de resisten 
cia que fué aprobado por unani-
midad, y, se acordó, además, es-
tablecer tribunales privados de 
arbitraje, para prescindir definiti-
vamente de los tribunales ingle-
ses, y boicotear 'odos los produc-
tos procedentes de Iglaterra. 
Se inició el camplimiento de 
éste acuerdo quemando públic i-
mente gran número de trajes cor..-
feccionados con tejidos inglese 
El año 1921 en que se dió co-
mienzo a e t̂a campaña, visitó la 
India el príncipe de Gales, y, 
Gandhi, conforme a lo prescrito 
en uno de los acuerdos del «Sat-
yagrahu», con efectivos resulta-
dos, procuró hacer el vacío en tor-
no de su alteza, y, para justificar 
su conducta dirigió a éste un 
mensaje en que protestaba le la 
actuación de las autoridades in-
glesas, defraudando las esperan-
zas que, con razón, había coree-
bido el pueblo indio. 
Hasta e l reciente recrudeci-
miento de la propaganda nacio-
nalista el «Satyagrahc» ha sido 
escrupulosamente cumplido, y ha 
conseguido promesas serias del 
Gobierno inglés, en favor de las 
pretensiones indias, más, las últi-
mas noticias, acusan algunos ac-
tos de violencia de exaltados par-
tidarios del nacionalismo, cuya 
represión ha producido gran nú 
mero de víctimas, lo que agrava 
la situación de la India. 
Lo que significa violencia es 
condenado por Gandhi, por opo-
nerse al espíritu del Satyagyrha. 
ELIAS OLMOS. 
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L e t r a s d e l u t o 
Las misas celebradas durante 
toda la mí nana de hoy en la igle-
sia del Salvador en sufragio del 
alma de la que fué tan bondadosa 
señora doña Viceita López Bea 
(q. e. p. d.), fueron oídas por nu-
merosas personas, amigas de la 
finada y de la familia doliente. 
Asimistm han recibido los fa-
miliares de doña Vicenta López 
i n n ü ^ e r "oí ?s r é sanes de sus «x. 
te.,' .s r a-: 11 <(* í̂ çl s las cla-
ses sociales. 
Reciban lambién e l nuestro 
muy «eiitico, en particular don 
Péh}, :in dt Gracia y sus hijos, 
que can terribles pruebas llevan 
sufridas en poco tiempo. 
j J O S E M A E S T R E i 
MATERIAL ELÉCTRICO 
I MAYOR, 2 0 . WADD^i 5 
S ü C E S O S 
Por ei agente de Vigilancia se-
ñor Cabrero y el guardia de Se-
guridad st ñor Gonzalo, fueron 
pí esentiido-s sn e sta Comisaría Jo-
sé García ürquira, de 33 años de 
edad, soltero, de Bilbao y Anto-
nio Fernández Pedrajo de 31, sol-
tero, de Torrelavega (Santander), 
por promover un fuerte escándalo 
en la calle de San Francisco en 
completo estado de embriagvez. 
El sereno J. Torres auxiliado 
por los mismos agentes antes 
nombtados detuvieron al gitano 
Enrique Díaz Escudero, de 46 
años, casado, de Zaragoza, por 
hurtar un fajo de mimbre de una 
finca de propiedad particular. 
S E V E N D E N 
dos cr.sas, una sita en la eídle dft 
San Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete. Razón San Juan, 7-2.° 
Escándalo y amenazas 
Alcbras,—Pascual Ja. que To* 
.^es, mayor de edaa, abrador, 
denunció ante el Juzgado a su cu-
ñado José Murciano Moya, por 
que al discutir en la vía pública 
sobre intereses y resentimientos, 
el Pascual fué amenazado por el 
Jcsé. 
La Be mérita denunció a los 
dos cuñ- os como promotores de 
escá^dt. > r úblico. 
Mas de las Matas.—Los indivi-
d uos César Fuster Aguilar, de 31 
años, casado, herrero, y Ramón 
Blascc Asensio, de 65, fueion de-
nunciados al Juzgado por insul-
tarse y amenazarse mutuamente 
promoviende un fu> rte escándalo 
en la vía púb ica. 
Insultos 
En Utrillas fueron puesto a dis-
posición d^l Juzgado jas jó/enes 
vecinas de dicha vira Josefina Al-
cántara Martín y Antonia Caja 
Garcia, la primera soltera y la se-
gunda casada, por insultarse mu-
tuamente en el lavadero público 
y promover el consiguiente es 
cándalo. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Manuel Roig Maícas, de Alba-
rracín, y Pedro Ferrer Gimeno, 
de Singra, por infracción al Re-
glamento de circulación urbana é 
interurbana; Antonio Mir Paricio, 
de La Codoñera, por infracción 
al Reglamento de carreteas; Juan 
Lafuente Ruiz, de Terriente, por 
pastoreo abusivo; Andrés Pons 
Garro, Ramón Cánovas Seguin, 
de Alcorisa; Ensebio Gea Cle-
mente, de Castelserás, y Angel 
Espés Trullenque, de Alcañiz, 
por infraeción al Reglamento de 
Transportes, y César Marqués 
Membrado, de Belmonte de Mez 




El Ayuntamiento de Mora de 
Rubielos ha nombrado secretario 
d e aquélla Corporación a don 
Teófilo Herrero. 
En este Gobierno civil se nos 
ha facilitado el siguiente despa-
cho, sobre asuntos sociales, para 
su publicación: 
«Las noticias recibidas de pro-
vincias acusan las novedades si 
guien tes: 
Granada. La huelga de Alquife 
sigue igual, habiéndose declarado 
hoy la de canteros en escaso nú-
mero. 
Guipúzcoa. Declaróse la huelga 
de obrsros descargadores d e 1 
puerto de pasajes. 
, Murcia. Hállase estacionada la 
huelga-en Aguilas. 
Vizcaya. La huelga de Ordunte 
sigue igual. 
Oviedo. Se ha declarado la 
j huelga de mineros en Barredos y 
I Rimcria de la empresa Duro Fel-
guera en Laviana. 
A t e r r i z a j e d e a p a . 
r a t o s 
E s p e c t á c u l o s 
Parisiana.—Mañana se rodará 
la comedia «Carrerafrenética.» 
Circo Maravillas.—Con dos lle-
nos se dieron ayer otras tantas 
funciones. Todos los artistas es 
cucharon largas ovaciones, muy 
especialmente Los Basconia por 
la gran simpatia del botones; The 
Jeff, Los Harrys, Canadiens, Au-
reíaf y los Riquelme, éstos hicie-
ron pasar me dia hora de constan* 
te lisa al público, que no los deja 
ba narchar. 
Hoy y mañana, extraordinarias 
funciones. 
' " iiuMiülMawiawww» —• 
G A C E T I L L A S 
Participan de Caminreal que en 
la partida de «Los Casc{joneSfc 
aterrizó un aparato Havillond 
número 183 procedente de Tortol 
sa, pilotado por el oficial don Bug, 
naventura Pérez y el mecáoic¿ 
señor Puertas Sanz, de la Avia, 
ción Militar de Cuatro Vientos. 
El haber aterrizado, y con bas-
tante peligro, en aquel punto fué 
debido al desorientarse del campo 
de Calamocha. 
No hubo por fortuna, desgra-
cia ni desperfectos. 
El aparato salió para Calamo-
cha. 
Dicen de Calamocha que en ei 
campo de aviación de dicha villa 
aterrizó un aparato Havillondv 
número 183, perteneciente a la. 
escuadrilla m i l i t a r de Cuatro 
Vientos, pilotado por el oficial-
aviador don Baena ventura Pérez 
Porras y el mecánico José Puer-
tas Cruz. 
El motivo de aterrizar fué el de 
proveerse de combustible, salien-
do inme diatamente con dirección 
a su destino. 
El alcalde de OJón comunica a• 
este Gobierno civil que aterrizó 
en la partida «Palancarejos» de 
dicho término municipal un apa-
jrato Havilland, nútnero 183, püo-
i tado por el oficial don Buenaven-
j tura Pérez y su mecánico, proce-
¡dente de Calamocha y se dirigí 
a Madrid. Tomó tierra por avería 
en el motor. 
Una vez arreglado se elevó sns 
novedad. 
ÉRPDIDA: Reloj pulsera dése-
ñora desde caile del Salvador a la 
Glorieta. Entiéguese en esta Ad-
ministración.. Se gratificará. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
SE VENDE o arrienda un mo-
lino harinero en Cedrillas. Para 
tratar, en Corbalán, Narciso Re-
dón. 
PÉRDIDA de un paquete que 
contiene cartas y fotografías. En-
tréguese en «Parador del Vidrio». 
Se gratificará. 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico: 
Las farmacias de La Bola y del 
señor López Pomar; las panade 
rías de los señores Orero (F.) y 
Maícas (M.) y las expendedurías 
de tabaco de las calles Democra-
cia, Infanta Isabel y Arrabal. 
T A L L E R 
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